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Hans-Peter Müller – notice
1 Hans-Peter Müller (né en 1951) est depuis 1992 professeur de sociologie à l’Université
Humboldt de Berlin. Docteur de sociologie en 1981 puis habilité à diriger des recherches
en  1990,  il  s’intéresse  notamment  aux  théories  sociologiques  classiques  et
contemporaines,  aux  questions  de  structures  et  d’inégalités  sociales,  à  la  sociologie
politique et culturelle. Hans-Peter Müller est par ailleurs le directeur du Berliner Journal
für Soziologie.
Hans-Peter Müller sur le site de l’Université Humboldt.
2 Hans-Peter Müller (geb. 1951) ist seit 1992 Professor für Soziologie an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Auf die Promotion im Jahre 1981 folgte 1990 die Habilitation an der
Universität  Heidelberg.  Zu  seinen  Arbeitsschwerpunkten  gehören  die  klassische  und
zeitgenössische  Sozialtheorie,  Sozialstruktur  und  soziale  Ungleichheit,  politische
Soziologie und Kultursoziologie. Hans-Peter Müller ist geschäftsführender Herausgeber
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[éd. en coll. avec Y. Sintomer] Pierre Bourdieu, théorie et pratique. Perspectives franco-allemandes,
Paris : La Decouverte, 2006.
[éd.] Emile Durkheim, Physik der Sitten und des Rechts (Leçons de Sociologie. Physique des moeurs et du
droit), Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1991.
Wertkrise und Gesellschaftsreform. Emile Durkheims Schriften zur Politik, Stuttgart : Enke, 1983.
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